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В условиях глобализации социально-экономических и социо-
культурных процессов необходимо обеспечить институциональные 
и инфраструктурные условия сохранения государства, государ-
ственного суверенитета и обеспечить возможности его дальнейшего 
развития. [1, c. 25].  
Российская Федерация, находясь в сложных геополитических 
условиях с учетом международного политико-экономического дав-
ления стремится сохранять свою независимость и обеспечить ком-
плексную безопасность.  
Основным нормативными документами в этом контексте явля-
ются Конституция Российской Федерации,  
В Российской Федерации основными документами, регламенти-
рующими данную сферу, являются федеральный закон № 390-ФЗ 
«О безопасности» от 28.12.2010 года, принятый Государственной 
Думой Российской Федерации 07.12.2010 года (с изменениями и 
дополнениями), Указ Президента Российской Федерации № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 
31.12.2015 года. 
Обеспечение экономической безопасности включает в себя сле-
дующие подходы: 
– прогнозирование, анализ и оценку угроз (управление рисками); 
– стратегическое планирование в области экономической без-
опасности; 
– правовое регулирование и его совершенствование, в том числе 
в области торговых отношений и предпринимательства; 
– оперативные и профилактические меры по выявлению, 




– применение различных мер экономического характера и регу-
лирования экономических процессов; 
– развитие научной деятельности в области экономической без-
опасности; 
– международное сотрудничество в целях обеспечения экономи-
ческой безопасности. 
При этом, основными направлениями в области безопасности, 
согласно нормативных документов, являются: 
– оборона страны; 
– государственная безопасность и сохранение социальной ста-
бильности; 
– экономическое развитие; 
– развитие науки, образования и современных технологий; 
– обеспечение здоровья граждан; 
– поддержание культуры и социокультурных традиций; 
– рациональное природопользование.  
Хотя направления обеспечения безопасности страны охватывают 
различные области внешней и внутренней политики, но очевидно, 
что и развитие вооруженных сил страны, и технологическое, науч-
ное развитие, и рациональное природопользование, и укрепление 
здоровья граждан, в конечном итоге, способствуют в разной степе-
ни и по различным обстоятельствам формированию условий сохра-
нения экономического суверенитета страны и поддерживают его 
экономическое развитие. 
Таким образом, для достижения обозначенных целей в области 
обеспечения экономической безопасности необходимо применение 
комплексного подхода к реализации конкретных инициатив и меро-
приятий в области безопасности [2, c. 41]. 
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